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Bety Norma Septiana, C0911006. 2015.  Perancangan  Motif  Teratai sebagai 
Hiasan Tepi pada Kain Lurik melalui Teknik Batik Lukis. Tugas Akhir Jurusan Kriya 
Seni/Tekstil Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar belakang proyek Tugas Akhir perancangan ini adalah perkembangan motif 
yang kurang variasi pada kain lurik, lurik bisa dikembangkan dan dikolaborasikan dengan 
batik lukis, batik lukis fungsinya sebagai hiasan tepi karena hiasan tepi pada lurik selama 
ini belum banyak yang mengerjakannya sehingga diperlukan cara pengolahan hiasan tepi 
dengan pengembangan inovasi baru yaitu dengan motif teratai. Tujuan proyek Tugas 
Akhir perancangan ini adalah merancang desain motif teratai sebagai hiasan tepi pada 
kain lurik melalui teknik batik lukis dengan teknik pendukung proses pengelantangan 
sehingga menghasilkan produk tekstil pakaian yang ekslusif. 
Metode yang dipakai dalam proyek Tugas Akhir perancangan ini yaitu metode 
desain. Metode ini melewati tiga tahap yakni metode perancangan, metode konsep 
perancangan dan metode visualisasi. Untuk metode perancangan melewati tahap Analisis 
permasalahan meliputi (karakter motif teratai, teknik penciptaan batik lukis dan teknik 
pendukung proses pengelantangan, pemilihan lurik ATBM), Strategi pemecahan masalah 
meliputi (segi motif, warna, dan teknik), Pengumpulan data meliputi (studi literatur, studi 
visual, observasi, wawancara), Ujicoba meliputi (uji coba visual motif, ujicoba bahan 
lurik, uji coba teknik batik lukis dan teknik pendukung pengelantangan) dan menentukan 
gagasan awal perancangan (merancang motif teratai, alasan pemilihan bunga teratai dan 
tenun lurik di kolaborasikan sebagai hiasan tepi pada kain lurik untuk tekstil pakaian  
karena memiliki kedekatan yang sama dan memiliki simbol dalam kepercayaan yang 
mencerminkan karakter luhur dalam kehidupan masyarakat Budha dan Hindu). Konsep 
perancangan ini adalah produk tekstil pakaian dengan motif teratai sebagai hiasan tepi 
kain lurik. Visualisasi yakni tahap memvisualkan konsep rencana perancangan yang 
sudah ditulis dalam proses perancangan. 
Hasil perancangan tugas akhir ini sebagai berikut: (1)Perancangan motif teratai 
berhasil membuat 12 desain motif (desain repeat). Keseluruhan desain motif mengolah 
unsur utama visual teratai dengan karakter penggayaan distorsi pada kain lurik dengan 
komposisi penempatan sebagai hiasan tepi. (2) Perancangan motif teratai sebagai hiasan 
tepi pada kain lurik memberi nilai lebih di daerah observasi yang selama ini pengrajin 
lurik dan batik lukis belum terjadi kolaborasi produk, serta mengembangkan lurik ATBM 
yang hampir punah sehingga membangkitkan kembali lurik ATBM semakin perkembang 
dan bisa mengikuti perkembangan global. 
  
Kata Kunci :Motif Teratai, Hiasan tepi, Lurik, Batik Lukis. 
